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ՓՈԽԿԱՆՑԼԵՐ
ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ 2
ՈՒՐԵՄՆ ՄԵՆՔ ՊԵՏՔ 
Է ԱՎԵԼԱՑՆԵՆՔ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ և ԿԱՊ ՀԱՍՏԱՏԵՆՔ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ՀԵՏ ՝ ԱՀԿ-Ի, ՄԹԶԿ-Ի, 
ՄԱԿ-Ի ՊԳԿ-Ի, ԿԱՀՊ-Ի … 































ՀՈՒՍՈՎ ԵՄ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ 
ՆՈՐ ԾՐԱԳԻՐԸ ԿՀԱՍՏԱՏՎԻ։
ԵՍ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ ԵՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՅՑ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՄԲ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԷԻ ՆԱև 
ԿԱՆԽԱՄՏԱԾՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 






և ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ 
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԶԵՆՔԻ 
ԱՐԳԵՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ..
ԱՅՍՊԻՍՈՎ, ԴՈՒՔ 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ Ե՞Ք 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և 
ԶԻՆԱԹԱՓՈՒՄ
3 ԱՄԻՍ ԱՆՑ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
ԱՌԱՋԱՐԿ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
ԱՌԱՋԱՐԿ
ՓՈԽԿԱՆՑԼԵՐ
